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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, 
København, og indeholder bekendtgørelse &f registrerede varemær­
ker, fællesmærker, kommunevaaben og -segl samt fornyelser, 
udslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne 
registreringer. — Abonnementsprisen for årgangen er t5 kr. 
Abonnement modtages af alle postkontorer. I direktoratet for patent-
og varemærkevæsenet, København, sælges enkelte numre for en pris 




A. Registrerede mærker. 
Varemærker, 
Reg. 1948 nr. 1?23. Anmeldt den 10. april 1948 kl. 10°' af firmaet 3^VIFTY 
Lofberg & Stub, handel og fabrikation, København, og registreret den 
31. december s. å. for lægemidler, farmaceutiske droger, plastre, forbindstolTer, fri­
sørarbejder, modepynt, kunstige blomster, fodtøj, strømper, dækketøj og sengetøj, 
korsetler, slips, seler, handsker, varme-, koge-, køle-, tørre- og ventilationsappa-
rater og -inventar, vandlednings-, bade- og klosetanlæg, børster, børstevarer, pens­
ler, kamme, svampe, toiletgenstande, ildslukningsmidler, hærde- og loddemidler, 
aftrykmasse til tandlægebrug, tandfyldningsmidler, tætnings- og pakningsmateriale, 
varmebeskyttelses- og isoleringsmidler, asbestfabrikater, rå og delvis bearbejdede 
uædle metaller, værktøj, leer, segle, hug- og slikvåben, nåle, fiskekroge, hestesko, 
hesleskosøm, emaljerede og fortinnede varer, beslag til døre og vinduer, ankre, 
beslag til ride- og køreseletøj, skøjter, kroge, hægter og maller, pengeskal)e og 
metalkasser, valsede og støbte byggedele, maskinstøbegocls, befordringsmidler til 
brug i luften og på vandet, automobiler, automobiltilbehør, farvestolTer, farver, 
bladmetaller, skind, huder, tarme, læder, lim, garn, rebslagervarer, ståltrådstove, 
spindefibre, polstringsmateriale, øl, vin, spirituosa, mineralvand, alkoholfri drikke, 
brønd- og badesalte, ædle metaller, ægte og uægte smykker, juletræspynt, kaut-
sjuk, kautsjukerstatningsstoffer, paraplyer og parasoller, stokke, rejserekvisitter, 
brændselsstofTer, belysningsstofTer, smøremidler, benzin, kærter, natlys, væger, 
billedrammer, dukker og buster til konfektions- og frisørøjemed, læge-, sundheds-, 
rednings- og ildslukningsapparater og -instrumenter, bind og bånd til sundheds-
formål, bandager, kunstige lemmer, øjne og tænder, fysikalske, kemiske og elektro­
tekniske apparater, opmålings-, skibsfarts-, veje-, signal-, måle-og kontrolapparater, 
fotografi-, films- og radioapparater, højttalere, talemaskiner, regnemaskiner, skrive­
maskiner, drivremme, automater, husgeråd og køkkenudstyr, stald-, have- og 
landbrugsredskaber, møbler, spejle, polstrede varer, tilbehør til tapetsererarbejder, 
senge, musikinstrumenter, dele deraf og strenge, grønsager, frugt, frugtsaft, gelé, 
mælk, kaffe, kaffesurrogater, the, sukker, sirup, honning, mel, krydderier, sauce, 
eddike, sennep, kogesalt, kakao, chokolade, sukkervarer, bager- og konditorvarer, 
gær, bagepulvere, diætetiske næringsmidler, is, papir, pap, karton, papir- og pap­
varer, rå- og halvstofTer til papirfabrikation, tapeter, fotografiske og trykte artikler, 
spillekort, skilte, bogstaver, klichéer, kunstgenstande, porcelæn, ler, glas, glimmer, 
possementarbejde, bånd, besætningsartikler, knapper, kniplinger, broderier, sadel-
miger-, remme- og taskevarer, skrive-, tegne-, male- og modelervarer, billard- og 
signeringskridt, kontorinventar, undervisningsmidler, skydevåben, parfume, æteri­
ske oljer, legetøj, gymnastik- og sportsrekvisitter, sprængstoffer, fyrværkerisager, 
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projektiler, ammunition, sten, kunststen, cement, kalk, grus, gips, beg, asfalt, 
tjære, midler til konservering af træ, rørfletning, tagpap, transportable huse, skor­
stene, byggematerialer, tæpper, målter, linoleum, voksdug, dækkener, gardiner, 
faner, telte, sejl, sække, ure og urdele. 
Reg. 1948 nr. 1724. Anmeldt den 13. marts 1948 
kl. 11®^ af firmaet United World Films, Inc., fabrika­
tion, New York 1 De Forenede Stater, og registreret 
den 31. december s. å. for kinematografiske film. 
Mærket er i henhold til anmeldelse af 20. septem­
ber 1947 registreret i Washington den 9. november 1948 under nr. 503767 i klasse 
26 for ovennævnte vareart. Fortrinsret er begært fra den 20. september 1947, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i De Forenede Stater. 
— Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hiidde, Schou & Co., København. 
CASTLE 
Reg. 1948 nr. 1725. Anmeldt den 12. oktober 1948 kl. 11^° af / \ |_p/^30L 
A/S Alfred Benzon, fabrikation og handel. Kobenhavn, og registreret 
den 31. december s. å. for lægemidler indeholdende sulfonamider. 
Reg. 1948 nr. 1726. Anmeldt 
den 4. november 1948 kl. 10°^ af 
A. M. Hirschsprung & Sønner Aktie­
selskab, cigarfabrikation. Kobenhavn, 
og registreret den 31. december 
s. å. for alle slags tobaksvarer samt 
alle slags artikler for rygere og to­
baksnydere. 
Reg. 1948 nr. 1727. Anmeldt den 4. 
november 1948 kl. 10°^ af samme, og re­
gistreret den 31. december s. å. for alle 
slags tobaksvarer. 
Reg. 1948 nr. 1728. Anmeldt den 23. november 1948 kl. 10^" MUSCATOX 
af Kemisk Værk Koge A/S, fabrikation, København, og registreret 
den 31. december s. å. for midler til bekæmpelse af insekter og skadedyr i hus­
holdninger og erhvervsvirksomheder samt i land- og havebrug. 
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Reg. 1948 nr. 1739. Anmeldt den 23. november 1948 kl. 12^^ af fEL^STAR 
Telefunken Forsaljningsaktiebolag, fabrikation og handel, Stockholm i 
Sverige, og registreret den 31. december s, å. for redskaber og apparater til trådløs 
telegrafering, trådløs telefonering, hurtigtelegrafering, billedtelegrafering, til fjern-
og lydkinematografering, udladningsrør til sådanne apparater, højttalere, grammo­
foner og grammofonplader. Mærket er i henhold til anmeldelse af 31. maj 1948 
registreret i Stockholm den 5. november s. å. under nr. 65293 for ovennævnte vare-
*• arter. Fortrinsret er begært fra den 31. maj 1948, på hvilken dag den første an­
meldelse af mærket er indleveret i Sverige. — Som fuldmægtig er anmeldt: Inge­
niørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1948 nr. 1730. Anmeldt den 20. novem­
ber 1948 kl. 11^" af Willy Fangel, fabrikation, 
Gentofte, og registreret den 31. december s. å. for 
legetøj. 
<ONNE<TOR 
Reg. 1948 nr. 1731. Anmeldt den 20, november 1948 kl. 
10 af Nicolai Kanter, korsetfabrikation, København, og regi­
streret den 31. december s. å. for korsetter, hofteholdere, 
strømpeholdere, korseletter, busteholdere og roll-ons. 
Reg. 1948 nr. 1732. Anmeldt den 1. december 1948 kl. 11^° af 
Hans Clausen, groshandel. Kobenhavn, og registreret den 31. s. m. 
for alle artikler til brug for rebslagere samt al slags garn, tråd, 
bånd og tovværk, isenkramvarer, værktøj, sadelmager- og &ko-
magerartikler og manufakturvarer. 
HC 
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Reg. 1948 nr. 1733. Anmeldt den 25. november 1948 TOPOSTASIKI 
1145 af F. Hoffmaim-La Roche & Co. A / (t,  fabrikation og handel, 
Basel i  Schweiz, og registreret den 31. december s. å. for lægemidler, kemiske pro­
dukter til medicinske, hygiejniske og videnskabelige formål, farmaceutiske præpa­
rater og droger, plastre, forbindstoffer, konserveringsmidler til levnedsmidler, midler 
til udryddelse af dyr og planter, desinfektionsmidler, kosmetiske præparater, æte­
riske oljer, parfumerivarer, sæbe og diætetiske næringsmidler. Mærket er i hen­
hold til anmeldelse af 11.januar 1947 registreret i Bern under nr. 118899 for 
ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, 
København. 
Reg. 1948 nr. 1734. An­
meldt den 25. november 
1948 kl. 11°® af Egon Lau­
ridsen, fabrikation af guld-
og sølv varer samt forsølveri, 
Kobenhavn, og registreret 
den 31. december s. å. for 
guld-, sølv- og pletvarer 
samt alle andre slags metalvarer såvel i færdigvarer som halvfabrikater.* 
F O R  S J Ø r i _ V  E  R  I  
Reg. 1948 nr. 1735. An­
meldt den 1. december 1948 
kl. 10°^ af Chr. Augustinus Fa­
brikker, Aktieselskab, fabrika­
tion og handel, København, 
og registreret den 31, s. m. 
for alle varearter. 
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Reg. 1948 nr. 1736. Anmeldt den 2. december 
1948 kl. 11^^ af firmaet Chrysler Corporation, fabrikation. 
Highland Park i Michigan i De Forenede Stater, og regi s t reret 
den 31. s. m. for automobiler og konstruk­
tionsdele hertil.  Mærketer i henhold til anmeldelse af 29. juni 1931 registreret i 
Washington den 5. januar 1932 under nr. 290320 i klasse 19 for ovennævnte vare­
arter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Kø­
benhavn. 
Reg. 1948 nr. 1737. Anmeldt den 2. december 1948 kl. 11®® af FARGO 
samme, og registreret den 31. s. m. for automobiler og kon­
struktionsdele hertil.  Mærket er i henhold til anmeldelse af 8. november 1944 re-
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gistreret i Washington den 23. januar 1945 under nr. 411653 i klasse 19 for oven­
nævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou 
& Co., København. 
Reg. 1948 nr. 1738. Anmeldt den 3. december 1948 kl. 11^^ af 
Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel, København, og registreret 
den 31. s. m. for præserverede frugter, chokolade, konfekture, karameller, drops, 
lakrids og lakridsvarer, dragée, the, kakao, sukkervarer, skumvarer, biscuits, bag­
værk og konditorivarer, iscreme, honning og sirup. 
Reg. 1948 nr. 1739. Anmeldt den 12. oktober 1948 kl. 1P' 'af A/S PHYOL 
Alfred Benzon, fabrikation, København, og registreret den 31. december 
s. å. for væksthormonpræparater. 
Reg. 1948 nr. 1740. Anmeldt den 30. november 1946 kl. 11^^ NE^BUTAL 
af firmaet Abbott Laboratories, fabrikation, Chicago i Illinois i  De 
Forenede Stater, og registreret den 31. december 1948 for et søvndyssende, beroli­
gende og bedøvende middel. Mærket er i henhold til anmeldelse af 26. november 
1930 registreret i Washington den 14. juli 1931 under nr. 285003 i klasse 6 for 
ovennævnte vareart. — Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, 
København. 
Reg. 1948 nr. 1741. Anmeldt den 23. april 1946 kl. 10°® af A/S 
De danske Blodmoller, fabrikation, Fredericia, og registreret den 
31. december 1948 for et animalsk æggehvide-tilskudsfoder til 
køer, svin, høns, heste og andre husdyr. 
Reg. 1948 nr. 1742. Anmeldt den 25. november 1947 kl. IP^ af QYNAyWO 
Svend Chr. Jørgensen, groshandel, København, og registreret den 31. 
december 1948 for sugepastiller fremstillede af druesukker. 
Reg. 1948 nr. 1743. Anmeldt den 12. februar 1948 kl. 10 af CENTREX 
Henry Hughes & Son Limited, fabrikation og handel, Barkingside i 
Essex i England, og registreret den 31. december s. å. for magnetiske kompasser. — 
Som fuldmægtig er anmeldt: Civilingeniør Th. Ostenfeld, København. 
Reg. 1948 nr. 1744. Anmeldt den 20.juli 1948 kl. 11^° af RHODIATOX 
Société Des Usines Chimiques Rhone-Poiilenc, Société anonyme, fa­
brikation og handel, Paris i  Frankrig, og registreret den 31. december s. å. for in­
sektbekæmpelsesmidler til anvendelse i landbrug og til hjemmebrug. Mærket er i 
henhold til anmeldelse af 15. juni 1948 registreret i Paris under nr. 386655 i klasse 
13 og klasse 70 bl.a. for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Red. 1948 nr. 1745. Anmeldt den 17. august 1948 kl. 11^® af Joseph 
Crosfield & Sons, Limited, fabrikation, Warrington i Lancashire i  England, 
og registreret den 31. december s. å. for rensemidler til industrielle formål. — Som 
fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
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Reg. 1948 nr. 1746. Anmeldt den 1. december 1948 kl. 10 af PPYNTAL 
firmaet Litex Kemisk Industri v E. Bjerre-Petersen, fabrikation, Helle-
rup, og registreret den 31. s. m. for fotografiske fremkaldere og fotografiske spe-
cialpræparater. 
Reg. 1948 nr. 1747. Anmeldt den 2. december 1948 kl. 11^^ APRECIADO 
af Vilh. Christiansen, vinhandel, Kobenhavn, og registreret den 
31. s. ni. for alle varearter (med undtagelse af tobaksvarer og artikler for rygere 
og tobaksnydere). 
Reg. 1948 nr. 1748. 
Anmeldt den 4. oktober 
1948 kl. 11^^ af British-
Ameriean Tobacco Co. Ltd., 
fabrikation og handel, 
London i England, og re­
gistreret den 31. decem­
ber s. å. for forarbejdet 
tobak. — Som fuld­
mægtig er anmeldt: In­
geniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1948 nr. 1749. Anmeldt den 9. januar 1947 kl. 10 
af firmaet Skandinavisk Angora Industri ved Knud Christiansen, 
fabrikation, Pollerup pr. Stege, og registreret den 31. decem­
ber 1948 for garn samt af uldgarn fremstillede babyartikler, 
halstørklæder og damejumpers. 
Reg. 1948 nr. 1750. Anmeldt den 15. maj 1948 kl. 10^^ ISOCORDRIN 
firmaet II. Lundbeck & Co., medicinalvarefabrikation, Koben-
'havn, og registreret den 31. december s. å. for medicinske og farmaceutiske spe­
cialiteter. 
Reg. 1948 nr. 1751. Anmeldt den 26, november 1948 MORMURATUS 
kl. 11^° af Oy Mate Ab, (abrikation og handel, Helsmgfors i 
Finland, og registre el den 31. december s. å. for rollegift. Mærket er i henhold 
til anmeldelse af 14. april 1945 registreret i  Helsingfors under nr. 20012 i  klasse 
2 for ovennævnte vareart. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hof­
man-Bang & Boulard, København. 
Reg. 1948 nr. 1752. Anmeldt den 27. PRINGLE OF SCOTLAND 
november 1948 kl. 11^" af Robert Pringle & 
Son, Limited, fabrikation, Hawick i Seotland i Storbritannien, og registreret den 31. 
december s. å. for tekstilvarer, trikotage samt alle slags beklædningsgenstande. 
— Som fuldmægtig er anmeldt: F'irmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
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Reg. 1948 nr. 1753. Anmeldt den 30. november 1948 kl. 11^® af pf|S|R|3 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, handel, København, og re­
gistreret den 31. december s. å. for tjære og tjæreprodukter, al slags maling og 
malervarer samt imprægneringsmidler. 
Reg. 1948 nr. 1754. Anmeldt den 3. december 1948 kl. 11'" ONGELIME 
af Grethe Glad, fabrikation og handel, Kobenhavn, og registreret 
den 31. s. m. for et præparat til behandling af neglene. 
B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v. 
Fornyede er i  medfør af lov nr. 101 af 7. april 1936 § 9: 
Reg. 1898 nr. 208, 
Reg. 1908 nr. 480, 481, 484, 485, 487, 490, 491, 497, 
Reg. 1918 nr. 656, 657, 658, 662, 663, 666, 677, 679, 690, 
Reg. 1928 nr. 992, 1002, 1016, 1022, 1026, 1076, 1319, 1332, 1336, 1338, 1339, 1340, 
1342, 1344, 1345, 1347, 1365, 1366, 1367, 1368, 1371, 1373, 
Reg. 1938 nr. 826, 903, 1170, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1184, 1185, 1186, 1187, 
1188, 1190, 1192, 1193, 1194, 1195, 1199, 1202, 1204, 1207, 1208, 1209, 
1210, 1211. 
Udslettede er i medfør af samme lovbestemmelse: 
Reg. 1928 nr. 994, 1001, 1017, 
Reg. 1938 nr. 888, 889, 890, 893, 894, 897, 898, 902, 907, 911, 912, 914, 916. 
Udslettede er i medfør af samme lovs § 12 efter vedkommendes begæring: 
Reg. 1942 nr. 268, 
Reg. 1947 nr. 539, 
Reg. 1947 nr. 1586. 
Overdragne er i medfør af samme lovs §8: 
Reg. 1906 nr. 541 og reg. 1928 nr. 1266 fra Jean Baptiste Edouard Paul Firino Martell, 
Edouard Jean Joseph Firino Martell, Marie Maurice Noel Firino Martell, 
James Richard Charles Hennessy, Jacques Patrick Jean Hennessy og 
James Jean Maurice Richard Hennessy, Cognac i Frankrig, til Jean 
Baptiste Edouard PaulFirino-Martell, Edouard Jean Joseph Firino-Martell 
og 3Iarie .Maurice Noel Firino-Martell, Cognac i Frankrig, 
Reg. 1908 nr. 411 fra Beck & Jørgensen, København, til Beck & Jørgensen A/S, Kø­
benhavn, 
Reg. 1929 nr. 288, reg. 1932 nr. 1141 og reg. 1944 nr. 580 fra Friedrich & Co. A/S, 
Kobenhavn, til Knud Meyer, København, 
Reg. 1938 nr. 855 og nr. 856 fra firmaet Rindsholm 3Iølle Joh. Laursen, Rindsholm, 
til firmaet Rindsholm Mølle ved Joh. Laursen, Rindsholm, 
Reg. 1938 nr. 855 og nr. 856 fra firmaet Rindsholm Mølle ved Joh. Laursen, Rinds­
holm, til Rindsholm Mølle A/S, Rindsholm, 
Reg. 1938 nr. 826 fra The Jaffa Orange Syndicate Ltd., Tel-Aviv i Palæstina, til Pardess 
Syndicate of Palestine Citrus Growers Cooperative Society Limited, Tel-
Aviv i Israel, 
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Reg. 1938 nr. 1042 fra C. Schous Fabriker A/S, København, til A/S Schou Ravnholm, 
Ravnholm pr. Kongens Lyngby, 
Reg. 1944 nr. 744, nr. 745, nr. 746, nr. 747, nr. 748, nr. 749, nr. 750, nr. 751, nr. 752, 
nr. 753, nr. 754 og nr. 755 fra ministeriet for handel, industri og søfart, 
København, til Alfred Th. Øberg A/S, København. Samtidig er den til 
vareangivelsen gjorte tilføjelse om at varen hidrører fra firmaet B. Don-
dorf, Frankfurt/Main Spielkartenfabrik G. m. b. H., Altenburg-Thiir. i  
Tyskland, udgået. 
Reg. 1948 nr. 476 fra Aktieselskabet Skripto-Pen, København, til Scripto Inc., Atlanta 
i  Georgia i  De Forenede Stater. 
Ændring af mærkeindehaverens bopæl: 
Reg. 1919 nr. 418 (Armstrong Cork Company) fra Pittsburg i De Forenede Stater, til 
Lancaster i  Pennsylvania i De Forenede Stater, 
Reg. 1928 nr. 1076 (A/S Falkonergaardens Fabriker) fra Kobenhain til Odense. 
Som fuldmægtig er anmeldt: 
For reg. 1906 nr. 541 og reg. 1928 nr. 1266 (Jean Baptiste Edouard Paul Firino-3Iartell, 
Edouard Jean Joseph Firino-Martell og Marie 31auriee Noel Firino-
3Iartell, Cognac i Frankrig): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kobenhavn, 
For reg. 1929 nr. 347 (Société de Thérapie Bio-Chiniique Société Anonyme, Paris i  
Frankrig): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kobenhavn, 
For reg. 1929 nr. 345 og nr. 537 (Soc.An. Omnium de Specialités et Produits Chimiques, 
Paris i Frankrig): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, 
For reg. 1929 nr. 577 (Scolia Distillers Limited, Dumbarton, Skotland i Storbritannien): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kobenhavn, 
For reg. 1938 nr. 826 (Pardess Syndicate of Palestine Citrus Growers Cooperative So-
ciety Limited, Tel-Aviv i Israel): 
Patentkonsulent Chas. Hude, København, 
For reg. 1939 nr. 173 (Société de Construction de 3Iatériel pour Béton Traité (Société 
å responsabilité limitée), Paris i Frankrig): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, 
For reg. 1948 nr. 476 (Scripto Inc., Atlanta i Georgia i De Forenede Stater): 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Kobenhavn. 
Rettelse til registreringstidende nr. 45 — 1948. 
Omtryk af varefortegnelsen til reg. 1948 nr. 1540. Lægemidler, kemiske pro­
dukter til medicinske og hygiejniske formål, frisørarbejder, børslevarer, kamme, 
svampe, pudsemateriale, stålspåner, klæbestoffer, farvemidler, bonemidler, ^oks, 
benzin, husholdnings- og køkkenredskaber, sæbe, parfumerivarer, pudder, sminke, 
midler til fjernelse af neglelak, tandpasta, hudcréme, glansstivelse, stivelse og 
stivelsepræparater, rense- og rengøringsredskaber, rense- og rengøringsmidler frem­
stillet af fedtsyrekondensationsprodukter, organiske sulfater og sulfonater, midler 
til beskyttelse mod rust, pudse- og poleremidler samt slibemidler. 
Trykt I Blanco Lunos Bogrtrykkeri Kbhvn. 
•̂ WåBIHP S'v̂ Si»\ 
